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م ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ و ي ﻓ ــﺮاوان در ﻋﻠ ــﻮ ﻫ ــﺎرﻏ ــﻢ ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ  ﻋﻠ ــﻲ    
ﺷﺪن ﻃﺐ ﻣﺪرن، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ،  ﻣﻜﻤﻞ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ، 









 روﺷﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﻃﺐ ﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ـﻓﺮاواﻧ .ﺪــآورﻧروي ﻣﻲ 
 enicidem evitanretlA ro yratnemelpmoC)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ/ﻣﻜﻤﻞ
 در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ،ﺷـﻮﻧﺪ ﺪه ﻣـﻲـــ ﻧﺎﻣﻴ(=MAC
   ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻃﺐ راﻳﺞ در درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﻪـاﮔﺮﭼ (1).اﺳﺖ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻠﻤـﻲ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋ،ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﻪ  ﺑ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮن و ﭼـﺮا ﻣﺘﻮﺟـﻪ آن ﻣـﻲ  وﺳﻴﻊ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟـﺪي ﺗـﺎ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺑـﻲ ﻃﻴﻒﻗﺮار دارد و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
ي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻦ روش و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده 
   .ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
و ﺑﻪ  در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 5831در ﺳﺎل ( lanoitces ssorc)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ
ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ و از ﻣﻴـﺎن ﻪ ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺠﺎﻣـﺖ در ﺗﻬـﺮان ﺑ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ. روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 51 ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ 004 ،در ﻣﺠﻤﻮع . ﺻﻮرت ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑ 
رﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و د . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   . آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دووﻛﺮوﺳﻜﺎﻟﻮاﻟﻴﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
اﻛﺜﺮﻳـﺖ . ﻛﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛﺰﺑـﻮد  از% 58 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﺶ از ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ % 36.  ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ 002دﻳﭙﻠﻢ و درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺮد، ﻣﺘﺄﻫﻞ، ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺐ ﻣﺪرن ﺑﻮدﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ روش و ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد
رﻏـﻢ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻي  و ﻋﻠـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﻦ روش در ﮔﺮوه ﻛﺜﻴـﺮي از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از اﻳ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣـﺮدم در ﻣـﻮرد ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از آن، اﻃﻼع ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران، اراﻳﻪ اﻳﻦ روش ﺑ 
   . ﻫﺎي ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ ذﻳﺼﻼح ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن
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 68/5/03:، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش68/4/62:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و زار ﻧـﻮ، ﻛﻮﭼـﻪ ﭘﻴﺮﻧﻴـﺎ، ﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻻﻟـﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻜﻤﻞ، ﺧﻴﺎﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺦ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﻳﺦﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﻲ، ( II
  .، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان(ﻋﺞ)اﻋﻈﻢ... ا دﻛﺘﺮاي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻘﻴﻪ( III
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اﻣـﺎ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ،ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻣﺮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜـﺎر اﺳـﺖ ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺶ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ و ـﻛﺎﻫ ،ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺰﻣـﻦ ﺮل ـﻪ ﻛﻨﺘ ــﻦ در زﻣﻴﻨ ـﻧﻮﻳ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .ﺑﺎﺷـﺪ از ﺑـﺴﻴﺎري از آﻧﻬـﺎ ﻧـﺎﺗﻮان ﻣـﻲﺮي ــﻴﭘﻴـﺸﮕ
ﺐ ـــﺪادي از روﺷـﻬﺎي ﻃـــﻲ ﺗﻌـــﻲ و اﻳﻤﻨــﺑﺨـﺸ اﺛﺮ،ﻋﻠﻤـﻲ
ﺖ ــﺪه اﺳ ــﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧ ــ ﺑ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻣﻜﻤﻞ را در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ 
ﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘـ ــﻲ ــ ــﻋﻨـ ــﻮان روﺷـ ــﻬﺎي ﻃﻪ و اﻛﻨــﻮن از آﻧﻬـ ــﺎ ﺑـ  ــ
رﻏـﻢ   ﻋﻠﻲ،ﺰــﺮ روﺷﻬﺎ ﻧﻴــﺳﺎﻳ .ﺮددــﮔ  ﻳﺎد ﻣﻲ  evitargetniﻳﺎ
ﻲ ــ ـ ﻧﺒﻮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛـﺮ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷـﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻪ ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ ــﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﺛﺮ ﺑﺨـﺸﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻣﻘﺎﻳـﺴ 
ﺗﻮﺳــﻂ ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤ ــﺎران ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار  ﻣ ــﺪرن،
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻛـﻪ در ﻟﻐـﺖ  ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ    
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﻋﻲ روش درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﺠﺎد ﺣﺠﻢ ﻣﻲ 
ﻣﻜـﺶ در ﺳـﻄﺢ  ،ﻲ ﻓﻨﺠـﺎﻧﻲ ﺷـﻜﻞ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻠ در 
ﺪ ﺧﺮاش ﺳﻄﺤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭼﻨ  ﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد 
 gnippuc ,dohtem gnikcus ,gninroh.  ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﻲ
ﺎي دﻳﮕﺮ اﻳـﻦ روش اﺳـﺖ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﻨﺎد ﻣﻮﺟـﻮد ــﻧﺎﻣﻬ
  وﺢ در ﭼـﻴﻦ و ﻣـﺼﺮــﻼد ﻣـﺴﻴـــﺶ از ﻣﻴـــ ﺳـﺎل ﭘﻴ0053
ﺷـﺪه م ﻣـﻲ ل ﭘـﻴﺶ از ﻣـﻴﻼد ﻣـﺴﻴﺢ در اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎ  ﺳﺎ 0062
  (2).اﺳﺖ
ﻤﻨﺪ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ اﻳـﺮان از ﻗﺒﻴـﻞ در ﻛﺘـﺐ ﻣﻌـﺮوف و ارزﺷـ    
ﺎﻣـﺖ در  از ﺣﺠ ،ذﺧﻴـﺮه ﺧﻮارزﻣـﺸﺎﻫﻲ و اﻟﺤـﺎوي ﻧﻴـﺰ  ،ﻗﺎﻧﻮن
ﻣـﺎﻧﻲ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش درﻪ ﺑـ)ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎدرﻣـﺎن ﺑـﺴﻴﺎري از 
  .ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺟﺰﺋﻴﻪ
ﻚ ﻣﺪرن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳ ـ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺐ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ     
رﻳﺰي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻋﻠﻤـﻲ اﺳـﺘﻮار ﻧﺒـﻮد، ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
. ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷـﺪ 
 ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻳـﻚ روش درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از ،ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ 
 ﺑـﻴﺶ ،اي ﻧـﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  دارو اﺳﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﻛﺎﻣﻼً 
ﻨﺎد و ﺳﺘﻴﺰه ﺟﻮﻳﻲ ﻗـﺮار از ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ﻋ 
ﻪ ﺷـﺎﻫﺪ اﺣﻴـﺎي ﻃـﺐ  دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘ 3-2 ﻃﻲ ،اﮔﺮﭼﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻢ اﻣـﺎ ﺣﺠﺎﻣـﺖ روﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده 
ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎري ﺑـﺮ ﺳـﺮ آن وﺟـﻮد دارد و ﻧﻈـﺮات ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از 
   .ﮔﺮدد  ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ و
 اﻳـﻦ روش در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳـﺎدي در ﻣـﻮرد اﺛـﺮات درﻣـﺎﻧﻲ    
، ﻳﺒﻮﺳـﺖ، درد، ﺳـﺮﻓﻪ و  از ﻗﺒﻴـﻞ آﻛﻨـﻪ ﺎــ ـﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﻲ از ــﺑﺮﺧ
ﺖ آﺳـﻤﺎﺗﻴﻚ ــﺑﺮوﻧـﺸﻴ  ﺮن،ـــﻪ، ﻣﻴﮕــ ـآﺳـﻢ، ﻛﻬﻴـﺮ، ﺗـﺐ ﻳﻮﻧﺠ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﻴﺪه  در ﻛﺸﻮر ...ﻣﺰﻣﻦ و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮ  اﻛﺜـﺮ اﻳـﻦ ،اﻟﺒﺘـﻪ )(3-7).اﺳﺖ
  .(اﻧﺪ ﺷﺪه
ز ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳﻦ روش درﻣـﺎﻧﻲ را در  ﺑﺴﻴﺎري ا ،اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  در    
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﺑﺮده ﻳـﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﻛﺎرﻪ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﺑ 
ﻳـﻦ و  ﺗﻮﺳـﻂ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ آذ2831اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
، ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آﮔـﺎﻫﻲ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﻣـﻮرد روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃـﺐ ﻣﻜﻤـﻞ 
 درﺻـﺪ از 71دﻫﺪ ﺣـﺪود  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، 
ﺖ ــ ـﻮرد روش ﺣﺠﺎﻣ ــ ـﻲ در ﻣ ــ ـﻮرد ﺑﺮرﺳ ــ ـ ﻣ يﺎــ ـﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﻃﺒﺎﺑـﺖ ﺪ از آﻧﻬﺎ ــ درﺻ 6/2ﺪود ــﻪ و ﺣ ــاﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘ 
ﻦ ـــﻪ ﻗﻮاﻧﻴـــﺑﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ )ﻛﻨﻨـﺪ از اﻳـﻦ روش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ
رﺳﺪ آﻣﺎر واﻗﻌـﻲ ﺑـﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑ ــﻣﻮﺟ
  (8)(.اﺳﺖ
 ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 9731اي ﻛﻪ در اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
اﻓـﺮاد ﺣـﺪاﻗﻞ  %9/5 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5 ﻃﻲ ﻧﺸﺎن داد 
 اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻳـﻚ ،ﻪ اﮔﺮﭼ(9).اﻧﺪ ﺑﺎر از ﺣﺠﺎﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﻳﻚ
روش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﺟﻠـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﺎﻓـﻞ 
ﻋﻠﻤـﻲ و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش درﻣـﺎﻧﻲ و ﻟـﺰوم اﻧﺠـﺎم 
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑـﺎ  رد ﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ
  .روﺷﻬﺎي ﻃﺐ ﻣﺪرن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭼـﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ »    
اﻧﮕﻴـﺰه  ﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﺳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ  ا ﺑﻴﻤﺎران و روش آﺷﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻛﺪام 
  ﺳـﺆاﻻﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در «ﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟ از اﻳﻦ روش در ﭼ  آﻧﻬﺎ
   .ﺷﻮد داده ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻪ آﻧﻬﺎاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
و در ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم 5831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل     
 ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ،اﺑﺘﺪا .ﺷﺪ
ﺎﻣﺖ و آﻣﻮزش اﻳﻦ روش ﻣﺮﺟﻊ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺠ 
  ﺎﻏﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎراندﺑ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻢدﻛﺘﺮ                                        ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ    
102ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                       7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭘﺎﻧﺰدوره 
وﺿــﻌﻴﺖ ﻛﻨ ــﻮﻧﻲ  ﺎﺗﻲ در ﻣ ــﻮردﺑﺎﺷــﺪ، اﻃﻼﻋ ــ در اﻳ ــﺮان ﻣ ــﻲ
. دﺳــﺖ آﻣــﺪﻪ ﻣﺆﺳــﺴﻪ و ﻣﺮاﻛــﺰ ﺣﺠﺎﻣــﺖ در ﺗﻬــﺮان ﺑــ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳـﺎن ﻃﺮاﺣـﻲ و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﺎﻳﻠﻮت ،اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ و  ﻧﻔـﺮ از ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 05ﺑﺮاي 
 ﻧﻔـﺮ از 2 ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ،رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا .ﻧـﻮاﻗﺺ آن ﺑﺮﻃـﺮف ﺷـﺪ
 tseter-tset اﻧﺪرﻛﺎران اﻣﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑـﻪ روش  دﺳﺖ
. ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ واﻗـﻊ ﺷـﺪ  0/7  ﻫﻔﺘﻪ و ﻛﺎﭘﺎي ﺣﺪاﻗﻞ2ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻪ ﺑ
 اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ،  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر 
اد ﺑﺎ ﺣﺠﺎﻣـﺖ و دﻟﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ، ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻓﺮﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري 
 ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ در ﻣـﻮرد  و رﺿـﺎﻳﺖ اﻓـﺮاد از ﺣﺠﺎﻣـﺖ،ﺣﺠﺎﻣـﺖ
ﺰ ﺣﺠﺎﻣـﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻋﻮارض ﺣﺠﺎﻣـﺖ و رﺿـﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻛ ـ
در ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺣﺠﺎﻣـﺖ و دﻟﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدﻧﺪ،ﺣﺠﺎﻣﺖ
       n=                   ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣــﻮل ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧــﻪ     
ﺞ ـــﻦ ﻧﺘﺎﻳـــﺖ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻲ ﻧـﺴﺒـﻦ ﻓﺮاواﻧــــﺗﺨﻤﻴ
 و (از ﻧﺘـﺎﻳﺞ درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ  P%=05)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت 
 ﻧﻔـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 004ﻪ ــ ـﻢ ﻧﻤﻮﻧ ـﺣﺠ ـ d=0/50  و α =0/50 ﺑﺮاي
  .ﺷﺪ
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ اﻣـﺮ اي ﻛـﻪ در  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ     
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺑ 51 ،ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ 
ﮔﻴـﺮي آﺳـﺎن از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ . ﺷﺪ
 ﺑـﺎر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 1ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از  ﺰﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛ ـ
 ﺑﻪ روش ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي .داﺷﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 .ﭼﻬﺮه ﺑﻮد
وﻳـﺮاﻳﺶ  SSPSآوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ     
 آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻗﺎﻟﺐ درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 01
و  erauqs ihCﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از آزﻣـﻮن . ﮔﺰارش ﺷﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ silawlaksurK
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺣﺎﻛﻲ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ     
 0001 ﭘﺰﺷـﻚ و ﺣـﺪود 0052از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺖ  ﮔـﻮاﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﺣﺠﺎﻣـﺖ درﻳﺎﻓـ،اﻳـﺮان ﻧﻔـﺮ ﻏﻴـﺮ ﭘﺰﺷـﻚ در
 ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻘـﻴﻢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 005ﺣﺪود  ،از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﺗﻮﻣـﺎن 0005ﺗـﺎ  0053 ،ﺮ ﺑـﺎر ﺣﺠﺎﻣـﺖﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـ .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ
اﻛـﺰ ﻓﻌـﺎل در اﻣـﺮ آﻣـﺎر دﻗﻴﻘـﻲ در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮرد از ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ 05ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺣﺪود ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ 
ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ارﺗﺒﺎط و در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ 
 ﺑ ــﺮاي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و ،ﺑﺎﺷ ــﻨﺪﺑ ــﺖ ﺳ ــﻨﺘﻲ و ﺣﺠﺎﻣ ــﺖ ﻣ ــﻲ ﻃﺒﺎ
ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده  اﻳـﻦ  ﺗﻌـﺪادي از ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﺪ
 ﻧﻔـﺮ ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮي ﻗـﺮار 004 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در    
و اﻧﺤـﺮاف  51/7 ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 97 ﺗﺎ 2 ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
%( 64/3) ﻧﻔـﺮ 581 ﻣـﺮد و %(35/8) ﻧﻔـﺮ 512. ﺑﻮد 93/78ﻣﻌﻴﺎر 
 11 .ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ  (%47) ﻧﻔﺮ 692 ﻣﺠﺮد و %(62) ﻧﻔﺮ 401 زن،
 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ،  %(52/6) ﻧﻔﺮ 201 ﺳﻮاد، ﺑﻲ%(2/8)ﻧﻔﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ از %( 43/3) ﻧﻔﺮ 731 دﻳﭙﻠﻢ و %(63/8) ﻧﻔﺮ 741
 ﻫـﺰار 002درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ زﻳـﺮ %( 84/3) ﻧﻔﺮ 391. دﻳﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ 
 46ن و  ﻫ ــﺰار ﺗﻮﻣ ــﺎ 004ﺗ ــﺎ 002%( 43/8) ﻧﻔ ــﺮ931ﺗﻮﻣ ــﺎن، 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ 004ﺑﻴﺶ از  %(61/3)ﻧﻔﺮ
ﺳـﺎﻛﻦ ﺗﻬـﺮان و ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﺳـﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ( %48)ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻃـﻮر ﻪ  ﺑﺎر و ﺑ ـ001 ﺗﺎ 2ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺣﺠﺎﻣﺖ از  .دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﺑﻮد( 21/23ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ ر )8/47ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛـﺮده %( 32/3) ﻧﻔﺮ 39 ،از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن     
از ﺑﻴﻦ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  .ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
 ﻋﻠـﻞ ﺷـﺎﻳﻊ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،ﻌﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺮاﺟ 
ﻣـﺸﻜﻼت  ،%(12/6)اﺳـﻜﻠﺘﻲ  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ  :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از 
ﺻ ــﺮع،  ،sisorelcS elpitluM(SM)ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﻋ ــﺼﺒﻲ ﻧﻈﻴ ــﺮ 
اﺧـ ــﺘﻼل ﺑﻴﻨـ ــﺎﻳﻲ و  ،stnedicca ralucsav orbereC(AVC)
 ،%(41/4)ﺖ و ﻣ ــﻮـ ـــي ﭘﻮﺳﺎـ ـــﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ ،%(51/4)...ﺷ ــﻨﻮاﻳﻲ و
 %( 7/8)ي ﻗﻠــﺐ و ﻋــﺮوق ﺎﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــ ،%(11/1)اﻧــﻮاع ﺳــﺮدرد 
ﻜﻼت دﺳـﺘﮕﺎه ادراري ﻣـﺸ  ،%(5/6)ﻣﺸﻜﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷـﻲ 
، و ﺳـﺎﻳﺮ (%4/2)ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﻮن ، %(5/2) ﻲـــﺗﻨﺎﺳﻠ
 و ، ﻏــﺪد درون رﻳــﺰ از ﻗﺒﻴــﻞ ﻣــﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔــﺴﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــﺎ
   %(.41/7)ﻏﻴﺮه
 6، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ     
 ﺳـﺎل 04 ﻣـﺎه ﺗـﺎ 4 و در ﻣﺤـﺪوده 6/6ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  .                                 ﺑﻮد
 qp×2)2/α-1Z(
2d
  دﺑﺎﻏﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻢدﻛﺘﺮ                                            ﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣ
202    7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢ ﭘﺎﻧﺰدوره                                                  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                        
ﺎﻧﻬـﺎي  درﻣ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﺎﻣـﺖ %( 65/6) ﻧﻔﺮ 622    
ﻏﻴـﺮ از ﺣﺠﺎﻣـﺖ و )ﻣﺪت درﻣـﺎن . دﻳﮕﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 4/5 ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 04 ﻣـﺎه ﺗـﺎ 4از (درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ دﻳﮕﺮ 
 451 ،از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن. ﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـ6/3ﺳـﺎل و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
 و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ %( 86/1)ﻧﻔﺮ
 ،رﻏـﻢ رﺿـﺎﻳﺖ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ روﺷـﻬﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺪرن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ
ﺣﺠﺎﻣﺖ و درﻣﺎﻧﻬـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ را ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ درﻣـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت  ﺑﻴﻤـﺎري و درﻣـﺎن در دو ﮔـﺮوه  .ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺣﺠﺎﻣـﺖ و روش اﻧﮕﻴـﺰه اﻓـﺮاد ﺟﻬـﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ    
ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه  2 و 1در ﺟـﺪاول ﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺣﺠﺎﻣ ـ
  .اﺳﺖ
  
اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺮرﺳﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ
  37/8  592  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ
  05/3  102  ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ
  81/3  37  ﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎده
  86/8  572  ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن
  44/8  971  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن
  3/3  31  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ
  
روش آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺣﺠﺎﻣﺖ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  روش آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﻣﺖ
  73/8  151  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت
  27/8  192  ﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎنﺻﺤ
  63  441  ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ
  
 در 001ﺮ و درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻي  ﻧﻔـ004ﺪاد ﺑـﻴﺶ از ـــﻋﻠـﺖ ﺗﻌ    
 ﺳﺆاﻻت ﮕﻮﻳﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻮرد از ، ﭘﺎﺳﺨ ﺟﺪاول ﻓﻮق 
ـﺖ و اﻧﮕﻴـﺰه اﻧﺘﺨـﺎب ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﺑﺨﺶ روش آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺣﺠﺎﻣ ـ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
رﺳﻲ از ﺣﺠﺎﻣﺖ و آﺛـﺎر ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ     
  741 ﺑﺴﻴﺎر راﺿـﻲ،  %(94) ﻧﻔﺮ 691: درﻣﺎﻧﻲ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از 
 %(1/5) ﻧﻔـﺮ 6، ﺑـﺪون ﻧﻈـﺮ  %(11) ﻧﻔـﺮ 44، راﺿﻲ %(63/8) ﻧﻔﺮ
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ %(1/5) ﻧﻔﺮ6  وﻧﺎراﺿﻲ
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﻛﺮدن اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎر ﺷـﺪن     
 از رد ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ زﻳـﺮ در ﻣـﻮ  ،دﻧﺪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮ 
  ﻧﻔـﺮ 511 راﺿﻲ،ﺑﺴﻴﺎر  %(74/7) ﻧﻔﺮ 641 :ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 %(1/6) ﻧﻔ ــﺮ5 ﺑـﺪون ﻧﻈـﺮ، %(11/1) ﻧﻔـﺮ43 راﺿـﻲ،%( 73/6)
  . ﺑﻮدﻧﺪﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺿﻲ %(2) ﻧﻔﺮ6ﻧﺎراﺿﻲ و 
ﻫﻤـﺮاه ﺣﺠﺎﻣـﺖ درﻳﺎﻓـﺖ ﻪ در اﻓﺮادي ﻛﻪ درﻣـﺎن ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑ ـ    
 %(33/9) ﻧﻔـﺮ 93 ﺑـﺴﻴﺎر راﺿـﻲ،  %(84/7) ﻧﻔﺮ 65 :ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 %(2/6) ﻧﻔـﺮ 3و %( 1/7) ﻧﻔـﺮ 2  ﻧﻈﺮ، ﺪونﺑ%( 31) ﻧﻔﺮ 51 راﺿﻲ،
اﻳـﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در  .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺎﻣـﺖ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ ﺣﺠ ،ﮔﺮوه
  .دار ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ از ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﺑـﺎ داري ﻣﻴـﺎن  ﻲـارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـ    
ﺪه ـﺰ ﻣـﺸﺎﻫ ـﺎري ﻧﻴ ــﺪت ﺑﻴﻤ ـــ ـت و ﻣ ﺗﺤـﺼﻴﻼ  ،ﻦــ ـﺟﻨﺲ، ﺳ 
ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺠﺎﻣـﺖ در ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و . ﺪــﻧـﺸ
داري ﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ــ ـ ارﺗﺒ ،ﻪــﺎران ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤ 
 ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻌـﺪاد ؛ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ داﺷـﺖ 
ﻲ ــ ـﺞ درﻣﺎﻧ ــ ـﺮي از ﻧﺘﺎﻳ ـدﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘ 
 (.ﺑﺮاي آزﻣـﻮن ﻛﺮوﺳـﻜﺎﻟﻮاﻟﻴﺲ  <P0/100).را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ 
 اﻋﺘﻘ ــﺎد داﺷـﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ،از اﻓ ــﺮاد اﻳ ــﻦ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ %( 09/8)  ﻧﻔ ــﺮ363




ﻞ دﻫﻨـﺪه  اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ     
ت ﻼـﺗﺤـﺼﻴ  ﺎــ ـ، ﺑ ﻞــ ـ ﻣﺘﺄﻫ ،ﺮدــ ـﻪ ﻣ ــ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ ـﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳ 
 ﻫـﺰار 002ﺑﺎ در آﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از   و از دﻳﭙﻠﻢ  ﻢ و ﻛﻤﺘﺮ ـدﻳﭙﻠ
   .ﺪـﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﻧ
 ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ،ﻦــﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻴ ــﺻ در 57ﺑﻴﺶ از     
اﺳـﻜﻠﺘﻲ ﻧﻲ ـ ي ﻋﻀﻼﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺎري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤ
ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻪ  ﺑ ـ،ﻼتﻫﻤﺮاه ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺸﻜ ﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑ 
 درﺻﺪ 08ﺑﻴﺶ از  .ﻛﺮد ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ،ﺎنﻛﻨﻨﺪﮔﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﺷـﻜﺎن  ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻤﻠـﻮ از ﭘﺰ ،از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ 
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  . اي اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻃـﺐ  در ﻣﻮرد     
 ﻪﺑ ـ.  ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﺳﻨﺘﻲ در 
 در ﺳـﻮدان در 9991اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ درﻣـﺎﻧﮕﺮان ﺳـﻨﺘﻲ  ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
و %( 83در ﻣﻘﺎﺑﻞ % 26) درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از اﻳـﻦ درﻣﺎﻧﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت 
   (01).ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮد
ﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑ ـ ﻣـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  در ﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن ــﺖ ﻣ ــارﺟﺤﻴ    
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ  . ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ citemsocدﻟﻴﻞ ﻋﻮارض 
ﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻃـﺐ ﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛ ــﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑ  در
 اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﺟـﻨﺲ زن و ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻜﻤﻞ در آﻣﺮﻳﻜﺎ 
درك ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺷـﺪت ﺑﻴﻤـﺎري در درﺻـﺪ ﺑ ـﺎﻻﺗﺮي از اﻓـﺮاد 
ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـ ﻪـــ در ﻣﻄﺎﻟﻌ،ﻦـــﻫﻤﭽﻨﻴ (11).ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻃـﺐ ﻣﻜﻤـﻞ در 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ اﻏﻠـﺐ اﺳـﺘﻔﺎده  آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، 
 ،ﺮ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑـﻮده ــﺧﻄﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻲ 
ﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﻘـﺎد ــ ـو درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ ﻣﻜﻤ 
 (21)ﻮده اﺳـﺖـــدرﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑاﻓـﺮاد ﺑـﻪ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ روش 
ﺮ ــت ﺑﻴـﺸﺘ ﺎــ ـﺪاد دﻓﻌ ــ ـ ﺗﻌ ، ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻛـﻪ در ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﻧﻴـﺰ ــ رﺿﺎﻳ ،ﺖــﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎﻣ 
ﺑﺨـﺸﻲ ﺣﺠﺎﻣـﺖ را ﺎﻓﺘـﻪ اﺛﺮ اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ ﻳ )ﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑ
 ﻪ اﻧﺠـﺎم ــ ـﺎز ﺑــ ـ ﻧﻴ،ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤـﻲ 
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  .(ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺪون 
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد در ا ، ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ﻳﻚ
ﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤـﺎري و ﻣﻴـﺰان اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ  وﺿ ـ،اﻳﻦ ﺑﻨـﺎﺑﺮ .ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
در آﻧﻬﺎ و ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣﺠـﺪد ﻣـﺸﺨﺺ ﻧـﺸﺪه ﺣﺠﺎﻣﺖ 
  . اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺘﺎﻳﺞ     
ﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ و ﺑـﺪون ﺑﻴﻤ
ﺑـﺎر   ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ ،اﻧﺪﻳﻜﺎﺳـﻴﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد 
ﻛﺎران اﻣـﺮ اﻧـﺪر ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از دﺳـﺖ .ﺷـﻮﻧﺪ ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﻣـﻲ
ﺻـﻼﺣﻴﺖ   اﻳﻦ اﻓـﺮاد از  و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻚ ـﺖﺣﺠﺎﻣ
ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳـﺎ 
 ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻧﻴـﺰ .  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دارد ،ﺧﻴﺮ
ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰي % 08ﺣﺪود 
 ﻧﻈــﺎرت اﻓ ــﺮاد ﻏﻴ ــﺮ ﭘﺰﺷــﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﺗﺤــﺖ 
  (31).ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧﻈ ــﺮ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ دﻛﺘ ــﺮ آذﻳ ــﻦ و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ    
ﺷـﻚ ﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻏﻴـﺮ ﭘﺰ ــﺎن در ﻣ ــﭘﺰﺷﻜ
ﻲ ﺑـﻮده ــ ـﺎر ﻣﻨﻔ ـﻞ ﺑـﺴﻴ ــ ـﺐ ﻣﻜﻤ ــ ـﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم روﺷـﻬﺎي ﻃ 
   (8).اﺳﺖ
 اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از روﺷﻬﺎي ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده     
اﻳـﻦ در . داﻧﻨـﺪ ﺗـﺮ از درﻣﺎﻧﻬـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲ را ﻛـﻢ ﻋﺎرﺿـﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺣﺠﺎﻣـﺖ  درﺻﺪ از اﺳﺘﻔﺎده 09، ﺑﻴﺶ از  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻨﺪ
 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 03 از ﺣﺪود ،ﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬ     
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل »ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر 
اﻳـﻦ  . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،«0002
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﺴﻴﺎري  اول : ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ 2، ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ  ﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و دوم از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧ 
ي ﻣـﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺧﺼﻮص در ﺑﺎب ﻪ ﻬﺎي ﻃﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺑ از درﻣﺎﻧ 
  . و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺻـﻮرت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻪ ﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ و اراﻳﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑ ــاﻓﺰاﻳ    
ﺞ اﺳـﺘﻔﺎده ـﺗﺮوﻳ ـ ﻢ درآﻣـﺪ، ـﺮدم ﻛ ــﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻣ ـ
ﺻـﺤﻴﺢ درﻣـﺎﻧﻲ از ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﻣـﺼﺮف 
ﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ روش و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﺼ 
ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻃـﺐ 
 ﺑﻴﺎن ﺷـﺪه ﺑـﺮاي اﺣﻴـﺎي ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﻫﺎي از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،ﺳﻨﺘﻲ
  (41).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ روز اﻓـﺰون اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ  ﺑﺎ    
ﻜﺎن اﻃـﻼع دﻗﻴـﻖ از  ﻻزم اﺳـﺖ ﭘﺰﺷ ـ،ﺳﻨﺘﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺣﺠﺎﻣـﺖ 
 ،اﻳﻦ ﺑﻨـﺎﺑﺮ . آن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻲـو اﺛﺮات درﻣﺎﻧ ﺎ ـﻫ اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن
 ،ﻫﺎي ﺣﺠﺎﻣـﺖ اي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن  ﻪـﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
، روش ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺮوف ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد اﻧﺠﺎم آن 
ﻌـﺎﺗﻲ ﺟﻬـﺖ  ﻣﻄﺎﻟ  ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ،ﻌﺘﺒﺮدر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺠﻼت ﻣ 
  دﺑﺎﻏﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻢدﻛﺘﺮ                                            ﺮاﻛﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣ
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 روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ  در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ وشﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨـﺸﻲ اﻳـﻦ ر 
 در ﻣـﻮرد ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم . ﻣﺪرن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 
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زﺷـﻲ آﻣﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و  ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
، روش ﻛـﻢ ﭼـﻪ ﺣﺠﺎﻣـﺖ   اﮔـﺮ .ﻓﻌﺎل دراﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
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ﻊ ـاﻣـﺎ ﻟـﺰوم ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺮاﻛـﺰ ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮاﺟ ـ ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﭼﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از  اﮔﺮ. ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑ ذﻳﺼﻼح 
ﻞ ـﺐ ﻣﻜﻤ ـــ روﺷﻬﺎي ﻃ ﺑﻴﻤﺎران در ﻛﻨﺎر درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از 
ﺶ ـاﻣﺎ ﻗﻄﻊ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻃـﺐ ﻣـﺪرن و ﻳـﺎ ﻛﺎﻫ ـ ،ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
دﻏﺪﻏﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻦ ـﺲ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ ـﻛﻤﭙﻠﻴﺎﻧ
 ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  .ﺑﺎﺷﺪي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻮرد ـﻣ
ﻞ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺠﺮب ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻃـﺐ ﻣﻜﻤ ـ
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    Background & Aim: Cupping therapy(Hejamat) as one of the methods used in traditional Iranian medicine is now 
progressively applied. Some scholars are seriously against this method of treatment, while some others admit it without 
questioning. The goal of this study is to assess traditional treatment centers and their clients in Tehran. The study also 
intended to determine demographic features of the clients, the frequency of illnesses for which the patients were referred 
to these centers, and the clients' satisfaction with cupping therapeutic effects.    
    Patients and Method: This cross-sectional study was done on 400 clients attending 15 traditional medical centers 
through a questionnaire and interviews. Random sampling and simple sampling methods were used to select the studied 
Hejamat centers and the subjects respectively. Mean, SD(standard deviation) and frequencies were reported to describe 
the data. Chi-square and Kruskalwalis test were used to analyze the obtained results.   
    Results: The results revealed that over 85% of the clients were satisfied with the therapeutic effects of Hejamat. Most 
of the subjects were men, married, low educated and had a below-average monthly income. 63% believed that this 
method was less expensive than other methods of treatment. Strong faith in the usefulness of Hejamat and religious 
beliefs were the most common motivations on the part of the clients.  
    Conclusion: With regard to increasing use of cupping to treat a wide group of illnesses and the clients' satisfaction, 
presenting suitable and proper use, informing people of its usage, and supervising the above-mentioned centers should be 
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